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L I B R O 
QUE DEMUESTRA EL IMPORTE 
D E F I B R A S , 
DESDE i Á 33 CUARTOS 
I N C L U S I V E , 
Y EN CADA, UNO DE LOS PRECIOS 
H A S T A LA C A N T I D A D 
D E D O C E M I L L I B R A S . 
NUEVA EDICION. 
Corregido y au raen lado con v a -
rias labias y reducciones muy 
úliles para lodos los Iralanles en 
carne, pescado, vino, aceile, j a -
bón , legumbres y granos. 
V A L L A D O L I D : m t . 
IMPRENTA DE D. JULIÁN PASTOK» 
calle de Cantarrams, 
Se vende este tratado de Miras 
con el otro de las demás Cuentas 
ajustadas; juntos ó separados se-
gún se quieran, m Valladolid en 
la imprenta de Pastor calle 
de Gautarranas. 
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L i b r a s á 5 0 c o a r t o s . 
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T A B L A C U R I O S A 
Para saber desde un real hasta diez 
mil, los cuartos que hacen, y al con-
trario., hacer de los cuartos reales. 
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T A B L A 
BE REALES MARAVEDIS. 
Y modo kreve para reducir los ma-
ravedís á reales y á la contra. 
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Para saber desde 1 Lasta iooo 
arrobas de a 2 5 libras las -que 
hacen de vino en iiuipio 4 ra-
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T A B L A 
Para saber lo que v.ale el adar-
me en los géneros que se com-
pran por onzas, y el de las onzas 
en los que se compran por l i -
bras, siendo el precio de ambas 
desde uno hasta mil reales. 
Ñola. Para la mayor exactitud en 
el valor de los adarmes y, onzas se ha 
subdividido el maravedí en 16 avos. 
Sale el adame ú onza a El valor' de la onza 6 libra 
a Rs. 
85 
El valor : del Sale el ai'armd ú onza á 
Id onza ó libra] 


























•valor del Sal 
riza ó libra 1 
á lis. i Rs. 























El valor de l Sale 
la onza ó lipra l 
á Us. " T Us. 
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T A B L A 
Para saber lo que vale la libra 
de los géneros que se compran 
por arrobas, hiendo el. precio de 
este desde uno hasta mil 
i> realeo. . . 
Ñola. Para 
el valor de las I 
do el maravedí 
E l valor de 
m arroba 
lis. 
a mayor exactilad en 
bras se ha subdiyidi-
én 2o avo's. 
Sale k libra á 










































E l valor del 
Id arroba á] 
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, Sale la libra á 
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E l valor del 

























































































E l valor de 
la arroba á 
Jts.E 
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M O T O . A S C O I i m E N T E ? D E ORO. 
•Laonza v a l é . : . 320 reales ó 'diez 
y' séis'duros tfe piala. 
"La media opza. ÍIGO reales úocho 
] , duros.. . • 
. E l áotíerano de Isabel Segunda 
. 'l{)0 rs: ó 5 duros. 
E l doblón de oro 80 reales ó cua-
;: t^ro ti uros. 
El escudo, . . . . 40 reales ó'dos 
duros. ; , 
uEl escudito.. i . . . . , 20 reales ó un 
::" duro. 
31 escudito viejo 21 reales y cuar-
lillo. 
Cs a i O N E D A S GOIVIUENTES B E P L A T A . 
'EfdurO vale. : . *. 2p reales ó 5 pe-
[ *stfta| dfe plata." " 
[E¡ niedio.duro. 10 reales ó 2 pe-
. .se.las y. media. 
-La pjesela. ,. 4 rs. 634 cuar-
• - los de-cobre. _ 
E! real de piala.' . 2 reales ó 17| 
cuartos. 
El real 8 cuartos y medio.! 
La pésela cojumnaria vale 5 rea-
les ó 42 cuartos' y, medio. 
La media pésela 2 reales y medíoj 
E l realito. . . 10 cuartos y meclioj 
MONEDAS 1MAGÍNÁRIAS^ ^ 
l \ doblón vale éo-reales ó*|T)esos« 
El peso. . . . . 'IB-reales, ' ^ ^ j . 
El ducado. .'. t i reales. 
I I real ,34 tóaravedis. 
MONEDAS COURIENTES DE COBÍÍ. LÁ-
El medio real vale IT mrs^ó 5 dé-
cimas. 
La pieza vale. 2 cu arlos ,ó cuan. 
tro ochavos.ü óclio maravedis.. • 
Elcnarlo.. . . 2'ochavos o 4 ma-
ravedis. ! ' \ gi 
El ochavo. . má ra vedis. 
La décima nueva moneda acpñada 
10 cenlimos. 
El maravedí tiene poco u § p ¡ -r 
MEDIDAS DE LONGirüp: 
La vara tiene.: . 3 pies ó t e r c i b . : 
ó ,. . 4 cuartas. 
El pie . . . . . . 12 pulgadas. 
La pulgada.. . 12 lineas. . 
La linea. . . . . 12 puntos. 
MEDIDAS DE LIQUIDOS. 
Eimoyo tiene 16 cántaros. 
| l cántaro. . . 4 cuarSiilas. 
^ " a n i l l a . ., 2 azumbres. 
m azumbre. . 4 cuartillos. 
Acuart i l lo . . 4 copas. 
MEDÍDAS DE ARIDOS. 
E l cahiz tiene. . 3 cargas. 
ó . . . . . . . 12 fanegas. 
t a carga.. . . . 4 fanegas. 
L a fanega. . . . 42 celemines. 
E l almud ó media 
fanega. . . . . 6 celemines. 
E l celemin. . . . 4 cuartillos. 
PESOS COMUNES. 
E l quintal tiene. 4 arrobas. 
L a arroba. . . . 25 libras. 
L a libra. . . . . 16 onzas. 
L a onza. . . . . . 16adarm'es. 
PESOS DE JOYEB1A. 
E l marco tiene;. 8 onzas. 
L a o n z a . . . . . . 8 ochavas. 
L a Oóhava. . . . 6 tomines. 
E l tomin 12 granos. 
PESOS MEDICINALES. 
La libra tiene 
L a onza. . . 
La dracma. . 
E l escrúpulo. 
E l óbolo. . . 







Todo lo que no es ya íle uso ^ 
• ha quitado. 
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